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10/23 äåêàáðÿ 1914 ã. ÷åòûðåõìîòîðíûå ñàìîëåòû «Èëüÿ Ìóðîìåö» (àâèàêîíñòðóêòîð
È.È.Ñèêîðñêèé) áûëè ñãðóïïèðîâàíû â «Ýñêàäðó âîçäóøíûõ êîðàáëåé», ñòàâøóþ ïåðâûì â ìèðå
ñîåäèíåíèåì òÿæåëûõ áîìáàðäèðîâùèêîâ. Ýòîò äåíü ÿâëÿåòñÿ íå òîëüêî äàòîé ïîÿâëåíèÿ
Äàëüíåé àâèàöèè Ðîññèè, íî è åå ìåäèöèíñêîé ñëóæáû. Ïåðâûì âðà÷îì â øòàòå ýñêàäðû ñòàë
Êîíñòàíòèí Ôèííå. Èìåííî îí âîçãëàâëÿë ìåäèöèíñêóþ ñëóæáó ýòîé àâèà÷àñòè äî 1918  ã.,
êîãäà â ðåçóëüòàòå ïîëèòè÷åñêèõ ïîòðÿñåíèé îíà ïåðåñòàëà ñóùåñòâîâàòü. Îí æå ÿâëÿåòñÿ
àâòîðîì ïåðâîé îáñòîÿòåëüíîé êíèãè î ñàìîëåòàõ «Èëüÿ Ìóðîìåö» è èñòîðèè ýñêàäðû âîçäóøíûõ
êîðàáëåé – «Ðóññêèå âîçäóøíûå áîãàòûðè È.È.Ñèêîðñêîãî» (1930). Â 1903 ã. îí îêîí÷èë Âîåííî-
ìåäèöèíñêóþ àêàäåìèþ è áûë îñòàâëåí ïðè íåé äëÿ óñîâåðøåíñòâîâàíèÿ. Â 1907 ã. çàùèòèë
äèññåðòàöèþ íà ñòåïåíü äîêòîðà ìåäèöèíû. Çàòåì ñëóæèë âîåííûì âðà÷îì â Ðèæñêîì âîåííîì
ãîñïèòàëå. Ó÷àñòíèê Áåëîãî äâèæåíèÿ. Ýìèãðèðîâàë â Þãîñëàâèþ, ïîñëå Âòîðîé ìèðîâîé âîéíû
â Àâñòðèþ. Ñ 1949  ã. æèë â ÑØÀ (Íüþ-Éîðê), ãäå è ñêîí÷àëñÿ.
Ê ë þ ÷ å â û å  ñ ë î â à:  Êîíñòàíòèí Ôèííå (1878–1956), ýñêàäðà âîçäóøíûõ êîðàáëåé,
ìåäèöèíñêàÿ ñëóæáà Äàëüíåé àâèàöèè.
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the medical service of Long-range aviation of Russia. On 10/23 December 1914 four-engine airplanes
«Ilya Muromets» (Sikorsky aircraft) have been grouped into the «Squadron air ships», which became
the world’s first heavy bomber compound. This day is not only the date of the appearance of long-range
aviation in Russia, but also of its medical service. The first physician in the state of the squadron was
Konstantin Finne. He had been the chef of the medical service of the air unit until 1918, when as a
result of political turmoil it has ceased to exist. He is the author of the first thorough book on the «Ilya
Muromets» and the history of the squadron aircraft airshi ps – «Russian air warriors Sikorsky» (1930).
In 1903, he graduated from the Military Medical Academy and was left with her to improve. In 1907
he defended his thesis for the degree of Doctor of Medicine. Then he served as a military physician in
the military hospital in Riga. The member of the White movement. He immigrated to Yugoslavia, after
the World War II to Austria. Since 1949 he lived in the United States (New York), where he died.
K e y  w o r d s:  Konstantin Finne (1878–1956), squadron of airships, medical service of long-range
aviation.
Ïîñëå íà÷àëà Ïåðâîé ìèðîâîé âîé- íû – 10/23 äåêàáðÿ 1914 ã. –
÷åòûðåõìîòîðíûå àýðîïëàíû «Èëüÿ
Ìóðîìåö» áûëè ñãðóïïèðîâàíû â «Ýñ-
êàäðó âîçäóøíûõ êîðàáëåé» (ÝÂÊ), êîòî-
ðàÿ ñòàëà ïåðâûì â ìèðå ñîåäèíåíèåì
òÿæåëûõ ñàìîëåòîâ. Ýòîò äåíü ÿâëÿåòñÿ
äíåì ðîæäåíèÿ Äàëüíåé àâèàöèè Ðîññèè.
Ñîçäàòåëåì «Èëüè Ìóðîìöà» – ïåðâîãî
â ìèðå ìíîãîìîòîðíîãî áîìáàðäèðîâùè-
êà áûë ðîññèéñêèé àâèàêîíñòðóêòîð
È.È.Ñèêîðñêèé (1889–1972).
Ïåðâûì âðà÷îì â øòàòå ÝÂÊ ñòàë
Êîíñòàíòèí Íèêîëàåâè÷ Ôèííå. Èìåí-
íî îí âîçãëàâëÿë ìåäèöèíñêóþ ñëóæáó
ýòîé àâèà÷àñòè äî 1918 ã., êîãäà â ðå-
çóëüòàòå ïîëèòè÷åñêèõ ïîòðÿñåíèé
ÝÂÊ ïåðåñòàëà ñóùåñòâîâàòü. Îí æå ÿâ-
ëÿåòñÿ àâòîðîì ïåðâîé îáñòîÿòåëüíîé
êíèãè î ñàìîëåòàõ «Èëüÿ Ìóðîìåö»
è èñòîðèè ÝÂÊ – «Ðóññêèå âîçäóøíûå
áîãàòûðè È.È.Ñèêîðñêîãî», êîòîðàÿ
óâèäåëà ñâåò â Áåëãðàäå â 1930 ã. [14]. Ýòà
êíèãà áûëà ïåðåâåäåíà íà àíãëèéñêèé
ÿçûê è èçäàíà â Âàøèíãòîíå (1987) [18],
à â 2005 ã. îïóáëèêîâàíà â Ìîñêâå [17].
Íà íåå íåèçìåííî ññûëàþòñÿ êàê àâ-
òîðû áèîãðàôèé àâèàêîíñòðóêòîðà






Èç ðàáîò, ïîñâÿùåííûõ ÝÂÊ, ïðåæäå
âñåãî óêàæåì íà êíèãó À.Ì.Ñåðãèåíêî, â
êîòîðîé äàíà èñòîðèÿ ñîçäàíèÿ è áîåâî-
ãî ïðèìåíåíèÿ ñàìîëåòîâ «Èëüÿ Ìóðî-
ìåö» è ïðèâåäåíû âàæíûå àðõèâíûå äî-
êóìåíòû [10]. Àâòîð òàê õàðàêòåðèçóåò òðóä
Ê.Í. Ôèííå: «Õîðîøóþ êíèãó íàïèñàë ÷å-
ëîâåê, íå ëåòàâøèé íà ”Ìóðîìöàõ”». Ïî-
ðîé óäèâëÿåøüñÿ: îòêóäà ó âðà÷à òàêèå
ïîäðîáíîñòè èç ëåòíîé è áîåâîé æèçíè
ýêèïàæà Ýñêàäðû. Ïðè ýòîì ïðè ÷òåíèè
êíèãè íå îáíàðóæåíî íèêàêèõ ðàñõîæäå-
íèé â ïîäàâàåìûõ èì ôàêòàõ ñ äîêóìåí-
òàìè Ðîññèéñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî âî-
åííî-èñòîðè÷åñêîãî àðõèâà. ×óâñòâóåòñÿ,
÷òî Êîíñòàíòèí Íèêîëàåâè÷ èìåë â ñâî-
åì ðàñïîðÿæåíèè îáøèðíûé ëè÷íûé àð-
õèâ ìàòåðèàëîâ» [10. – Ò.  1. – Ñ.  4].
Ìåæäó òåì áèîãðàôèè âîåííîãî âðà-
÷à Ê.Í.Ôèííå äî ñèõ ïîð íåò. Â îòäåëü-
íûõ êðàòêèõ ïóáëèêàöèÿõ íåïðàâèëüíî
óêàçûâàþò êàê ãîä åãî ðîæäåíèÿ (1877 ã.
âìåñòî 1878), òàê è ãîä ñìåðòè (1957 ã.
âìåñòî 1956, èëè îí âîîáùå íå ïðèâîäèò-
ñÿ) [6,  7,  9]. Öåëüþ äàííîãî ñîîáùåíèÿ
ÿâëÿåòñÿ âîñïîëíåíèå ñóùåñòâóþùåãî
ïðîáåëà. Ìû áóäåì îïèðàòüñÿ êàê íà àð-
õèâíûå ìàòåðèàëû, õðàíÿùèåñÿ â Ðîññèé-
ñêîì ãîñóäàðñòâåííîì âîåííî-èñòîðè÷åñêîì
àðõèâå (ÐÃÂÈÀ), òàê è íà îïóáëèêîâàí-
íûå èñòî÷íèêè. Ïðèçíàòåëüíû ïðîô.
À.Âèêñíå (Ëàòâèÿ) çà ïðåäîñòàâëåííóþ
ôîòîãðàôèþ ä-ðà Ôèííå ðèæñêîãî ïåðè-
îäà åãî æèçíè.
Êîíñòàíòèí Ôèííå ðîäèëñÿ 3/15 ÿí-
âàðÿ 1878 ã. â ã. Äìèòðîâñêå Îðëîâñêîé ãó-
áåðíèè1. Â âûïèñêå èç ìåòðè÷åñêîé êíèãè
îòìå÷åíî, ÷òî åãî ðîäèòåëÿìè áûëè Íè-
êîëàé Èâàíîâè÷ Ôèííå, êîòîðîãî ê íî-
ÿáðþ 1884 ã., êîãäà áûëà âûäàíà ìåòðèêà,
óæå íå áûëî â æèâûõ, íàäâîðíûé ñîâåò-
íèê (÷èí VII êëàññà òàáåëÿ î ðàíãàõ, à
äîñëóæèëñÿ îí äî êîëëåæñêîãî ñîâåòíè-
êà – ÷èí VI êëàññà) ëþòåðàíñêîãî âåðî-
èñïîâåäàíèÿ, è Àëåêñàíäðà Âàñèëüåâíà,
ïðàâîñëàâíàÿ. Ïî îòöîâñêîé ëèíèè íîâî-
ðîæäåííûé áûë ïîòîìêîì âûõîäöåâ èç
Øâåöèè, à ïî ìàòåðèíñêîé – ðîäñòâåí-
íèêîì ïèñàòåëÿ Ï.Ä.Áîáîðûêèíà. Êðåñ-
òèëè ìëàäåíöà ïî ïðàâîñëàâíîìó îáû÷àþ.
Â 1886 ã. Êîñòÿ Ôèííå ïîñòóïèë â
Êóðñêóþ ãèìíàçèþ, îòêóäà â 1897 ã. ïåðå-
øåë â Ïåòåðáóðãñêóþ 6-þ ãèìíàçèþ, êî-
òîðóþ îêîí÷èë â 1898 ã. è â òîì æå ãîäó
ñòàë ñòóäåíòîì Èìïåðàòîðñêîé Âîåííî-
ìåäèöèíñêîé àêàäåìèè (ÈÂÌÀ). Â 1903 ã.
îêîí÷èë êóðñ àêàäåìèè ñî çâàíèåì ëå-
êàðÿ ñ îòëè÷èåì (medicus cum eximia
laude). Çà ïîëüçîâàíèå â ÈÂÌÀ ñòèïåí-
äèåé âîåííîãî âåäîìñòâà îí îáÿçàí áûë
ïðîñëóæèòü òðè ãîäà è òðè ìåñÿöà â âîé-
ñêàõ. Áûë îïðåäåëåí íà ñëóæáó ìëàäøèì
âðà÷îì â 30-é ïåõîòíûé Ïîëòàâñêèé ïîëê,
íî íå îòïðàâèëñÿ ïî íàçíà÷åíèþ, ò. ê. ïî
êîíêóðñó áûë îñòàâëåí ïðè ÈÂÌÀ íà
òðè ãîäà âðà÷îì äëÿ óñîâåðøåíñòâîâà-
íèÿ ñ ñîäåðæàíèåì îò êàçíû.
Äëÿ çàíÿòèé äîêòîð Ôèííå èçáðàë
àêàäåìè÷åñêóþ òåðàïåâòè÷åñêóþ êëèíè-
êó, ãäå íåñ îáÿçàííîñòè îðäèíàòîðà. Ýòó
êëèíèêó â òå ãîäû âîçãëàâëÿë ïðîô.
Ñ.Ñ.Áîòêèí (1859–1910). Çäåñü Êîíñòàí-
òèí Íèêîëàåâè÷ âûïîëíèë ñâîþ äèññåð-
òàöèþ íà ñòåïåíü äîêòîðà ìåäèöèíû
«Ê âîïðîñó î ëå÷åíèè ëåéêåìèè ëó÷àìè
Rîntgenà» [12]. Óñïåøíàÿ çàùèòà ñîñòî-
ÿëàñü â 1907 ã., è â òîì æå ãîäó îí áûë
ïåðåìåùåí ìëàäøèì âðà÷îì â 105-é ïå-
õîòíûé Îðåíáóðãñêèé ïîëê ñ «ñîäåðæà-
íèåì ïî øòàòó è ïðî÷èì äîâîëüñòâèåì
ïî ïîëîæåíèþ» è ñ ïðèêîìàíäèðîâàíè-
åì ê Ðèæñêîìó âîåííîìó ãîñïèòàëþ.
Â ÿíâàðå 1907 ã. äîêòîð Ôèííå áûë èç-
áðàí äåéñòâèòåëüíûì ÷ëåíîì Îáùåñòâà
ðóññêèõ âðà÷åé â Ïåòåðáóðãå.
Â ÿíâàðå–ìàå 1909 ã. Ê.Í.Ôèííå
áûë ïðèêîìàíäèðîâàí ê Ãðîäíåíñêîìó
ìåñòíîìó ëàçàðåòó (íûíå â Áåëîðóññèè),
à â îêòÿáðå–íîÿáðå òîãî æå ãîäà áûë â
êîìàíäèðîâêå â Ãîëüäèíãåíå (íûíå Êóë-
äèãà, Ëàòâèÿ) äëÿ ïðèíÿòèÿ íîâîáðàí-
öåâ â ìåñòíîì óåçäíîì âîèíñêîì ïðè-
ñóòñòâèè.
Â 1910 ã. îí áûë ïåðåìåùåí ìëàäøèì
âðà÷îì â ðàñêâàðòèðîâàííûé â Ðèãå
115-é ïåõîòíûé Âÿçåìñêèé ïîëê, íî ñ îñ-
òàâëåíèåì â ïðèêîìàíäèðîâàíèè ê Ðèæ-
ñêîìó âîåííîìó ãîñïèòàëþ2. Ñëóæà â Ðèãå,
äîêòîð Ôèííå â «Âîåííî-ìåäèöèíñêîì
æóðíàëå» îïóáëèêîâàë îñíîâàííóþ íà
àðõèâíûõ ìàòåðèàëàõ îáñòîÿòåëüíóþ
ðàáîòó îá èñòîðèè ðèæñêèõ âîåííûõ
ãîñïèòàëåé â XVIII â. [13].
2 ÐÃÂÈÀ. – Ô.  546. – Îï.  2. – Ä. 7950. – Ë. 117





Íà îñíîâàíèè ïðèêàçà ïî âîåííîìó
âåäîìñòâó îò 17.11.1898 ã. Ê.Í.Ôèííå èìåë
ïðàâî íà íîøåíèå íàãðóäíîãî þáèëåé-
íîãî çíàêà â ïàìÿòü 100-ëåòíåãî þáèëåÿ
Èìïåðàòîðñêîé Âîåííî-ìåäèöèíñêîé
àêàäåìèè, êàê ñîñòîÿùèé â äåíü þáèëåÿ
ñòóäåíòîì íàçâàííîé àêàäåìèè. Ýòîò çíàê
íîñèëè íà ëåâîé ñòîðîíå ãðóäè, à ñïðàâà
– çíàê äîêòîðà ìåäèöèíû, ÷òî ìû è âè-
äèì íà åãî ðèæñêîé ôîòîãðàôèè.
15/28 èþëÿ 1914 ã. íà÷àëàñü Ïåðâàÿ
ìèðîâàÿ âîéíà. Óæå 7/20 àâãóñòà 1914 ã.
Âîåííûé ñîâåò ïîñòàíîâèë ñôîðìèðî-
âàòü ÷åòûðå êîìàíäû àýðîïëàíîâ «Èëüÿ
Ìóðîìåö» è óòâåðäèë èõ øòàòû, à 14/27
àâãóñòà ïîñëåäîâàëî Âûñî÷àéøåå óòâåð-
æäåíèå. Àíàëîãè÷íîå ðåøåíèå áûëî ïî-
çäíåå ïðèíÿòî ïî ôîðìèðîâàíèþ åùå
òðåõ îòðÿäîâ (âîåííîå âåäîìñòâî çà-
êàçàëî 10 òÿæåëûõ àýðîïëàíîâ «Èëüÿ
Ìóðîìåö» åùå â ìàå 1914 ã., à îñåíüþ òîãî
æå ãîäà äîïîëíèòåëüíî 32). Ïåðâîíà÷àëü-
íî ïðåäïîëàãàëîñü, ÷òî êàæäàÿ êîìàíäà
«Ìóðîìöåâ» áóäåò äåéñòâîâàòü êàê ñàìî-
ñòîÿòåëüíàÿ òàêòè÷åñêàÿ åäèíèöà, êàæ-
äûé êîðàáëü ïðèðàâíèâàëñÿ ê áîåâîìó
àâèàöèîííîìó îòðÿäó ñî ñâîèìè ïîëî-
æåíèåì è øòàòîì. Øòàò êîìàíäû àýðî-
ïëàíà «Èëüÿ Ìóðîìåö» âêëþ÷àë 5 îôè-
öåðîâ, 1 âîåííîãî ÷èíîâíèêà è 40 íèæ-
íèõ ÷èíîâ, â ÷èñëî ïîñëåäíèõ âõîäèë îäèí
ìëàäøèé ìåäèöèíñêèé ôåëüäøåð [10. –
Ò. 1. –  Ñ. 351–352].
Ïåðâûå «Ìóðîìöû» áûëè âûïóùå-
íû ñ çàâîäà è ïîñòóïèëè â ðàñïîðÿæåíèå
âîåííîãî âåäîìñòâà óæå ïîñëå îáúÿâëå-
íèÿ âîéíû. Òàêèì îáðàçîì, ïðèâëå÷åíèå
òÿæåëûõ ñàìîëåòîâ ê íóæäàì âîéíû
áûëî ÿâëåíèåì íîâûì. Â íåìåöêîé àð-
ìèè ÷òî-òî ïîäîáíîå ïîÿâèëîñü òîëüêî
÷åðåç äâà ãîäà, à ó íàøèõ ñîþçíèêîâ ê
êîíöó âîéíû. Íå áûëî ÿñíîãî ïðåäñòàâ-
ëåíèÿ, êàêèì îáðàçîì íàèáîëåå ýôôåê-
òèâíî èñïîëüçîâàòü òÿæåëûå ÷åòûðåõ-
ìîòîðíûå ñàìîëåòû íà ïîëå áîÿ [14].
Ê êîíöó 1914 ã. âîçíèêëà ìûñëü ñî-
ñðåäîòî÷èòü âñå «Ìóðîìöû» â îäíîì
ìåñòå è ïîä îäíèì êîìàíäîâàíèåì. Ñî-
áðàííûå â îäíîì ïóíêòå âîçäóøíûå êî-
ðàáëè îáðàçîâàëè îñîáóþ ýñêàäðó-øêî-
ëó, äåÿòåëüíîñòü êîòîðîé áûëà íàïðàâ-
ëåíà íà ïîäãîòîâêó ñàìîëåòîâ è êîìàíä
äëÿ âûïîëíåíèÿ áîåâûõ çàäà÷.
6/19 äåêàáðÿ 1914 ã. îòäåë ïî óñòðîé-
ñòâó è ñëóæáå âîéñê Ãåíåðàëüíîãî øòà-
áà íàïðàâèë â Âîåííûé ñîâåò äîêëàäíóþ
çàïèñêó, â êîòîðîé îáîñíîâûâàëàñü öåëå-
ñîîáðàçíîñòü ñôîðìèðîâàíèÿ ýñêàäðû-
øêîëû òÿæåëûõ ñàìîëåòîâ. Â íåé ïðåä-
ëàãàëñÿ øòàò óïðàâëåíèÿ ýñêàäðû, ãäå
îòìå÷àëàñü íåîáõîäèìîñòü âêëþ÷èòü â
íåãî äîëæíîñòü ñòàðøåãî âðà÷à, à òàêæå
ïîä÷èíÿþùåãîñÿ åìó îäíîãî ìåäèöèíñ-
êîãî ôåëüäøåðà.
8/21 äåêàáðÿ 1914 ã. Âîåííûé ñîâåò ýòî
õîäàòàéñòâî óòâåðäèë è ïðèíÿë ñîîòâåò-
ñòâóþùåå ïîñòàíîâëåíèå, à 10/23 äåêàáðÿ
1914 ã. îíî áûëî Âûñî÷àéøå óòâåðæäåíî.
Ñîãëàñíî âðåìåííûì øòàòàì â óïðàâëå-
íèå ÝÂÊ âõîäèëî 27 ÷åëîâåê. Èç íèõ ïÿòü
îôèöåðîâ, ïÿòü êëàññíûõ ÷èíîâ (â ò. ÷. ñòàð-
øèé âðà÷) è 17 íèæíèõ ÷èíîâ (â ò. ÷. ñòàð-
øèé ìåäèöèíñêèé ôåëüäøåð), à ýêèïàæè
êîðàáëåé (â øòàòå êàæäîãî èç êîòîðûõ
áûë ìëàäøèé ìåäèöèíñêèé ôåëüäøåð)
ïðèêîìàíäèðîâûâàëèñü ê óïðàâëåíèþ â
êà÷åñòâå ïåðåìåííîãî ñîñòàâà. Òàê áûëî
ñîçäàíî ïåðâîå â ìèðå ñîåäèíåíèå òÿæå-
ëûõ âîçäóøíûõ êîðàáëåé, ïîýòîìó 23 äå-
êàáðÿ 1914 ã. (ïî íîâîìó ñòèëþ) ïðèíÿòî
ñ÷èòàòü äíåì ïîÿâëåíèÿ ðîññèéñêîé
Äàëüíåé àâèàöèè. Äëÿ íàñ âàæíî îòìåòèòü,
÷òî è ìåäèöèíñêàÿ ñëóæáà Äàëüíåé àâèà-
öèè ÐÔ áåðåò íà÷àëî ñ ýòîé äàòû.






Äîëæíîñòü ñòàðøåãî âðà÷à ÝÂÊ çà-
íÿë Êîíñòàíòèíîâè÷ Íèêîëàåâè÷ Ôèí-
íå, â òî âðåìÿ èìåâøèé óæå ÷èí íàäâîð-
íîãî ñîâåòíèêà (ïî äîëæíîñòè åìó ïîëà-
ãàëîñü 1080 ðóá. ãîäîâîãî îêëàäà) [10. – Ò. 1.
– Ñ. 368]. Íàïîìíèì, ÷òî âîåííûå âðà÷è â
Èìïåðàòîðñêîé àðìèè èìåëè ãðàæäàíñ-
êèå (ñòàòñêèå) ÷èíû. Íàäâîðíûé ñîâåò-
íèê – ÷èí VII êëàññà, êîòîðûé ñîîòâåò-
ñòâîâàë âîåííîìó ÷èíó ïîäïîëêîâíèêà.
Â òîì æå äåêàáðå 1914 ã. êîìàíäû
«Ìóðîìöåâ» áûëè ñîáðàíû íåäàëåêî îò
Âàðøàâû â ìåñòå÷êå ßáëîííà (Jablonna,
íûíå â Ëåãüîíîâñêîì ïîâÿòå Ìàçîâåö-
êîãî âîåâîäñòâà). Èìåííî îòñþäà â ôåâ-
ðàëå 1915 ã. îíè íà÷àëè ñîâåðøàòü ñâîè
áîåâûå âûëåòû, êîòîðûå ïîêàçàëè ïðå-
èìóùåñòâà òÿæåëûõ êîðàáëåé ïåðåä ëåã-
êèìè â êà÷åñòâå äàëüíèõ ðàçâåä÷èêîâ è
áîìáàðäèðîâùèêîâ.
Ïðèêàçîì âåðõîâíîãî ãëàâíîêîìàíäó-
þùåãî ¹ 291 îò 20 àïðåëÿ / 3 ìàÿ 1915 ã.
áûëè óòâåðæäåíû ïîëîæåíèå îá ÝÂÊ
«Èëüÿ Ìóðîìåö» è íîâûå âðåìåííûå
øòàòû. Ýòèì ïðèêàçîì êîëè÷åñòâî âîç-
äóøíûõ êîðàáëåé â ýñêàäðå áûëî óâåëè-
÷åíî ñ 7 äî 10, ïîäòâåðæäàëîñü íàëè÷èå
ñòàðøåãî âðà÷à, êîòîðûé ïî ÷èíîïðîèç-
âîäñòâó ñîñòîèò â VIII êëàññå è íåïîñðåä-
ñòâåííî ïîä÷èíÿåòñÿ ïîìîùíèêó íà÷àëü-
íèêà ýñêàäðû, à ïîñëåäíèé ïîä÷èíÿëñÿ
íà÷àëüíèêó ÝÂÊ [10. – Ò. 2. – Ñ. 546–551].
Â ôåâðàëå 1917 ã. áûëè ïðèíÿòû íî-
âûå ïîëîæåíèå è âðåìåííûå øòàòû ÝÂÊ.
Îïðåäåëÿëîñü, ÷òî â ñîñòàâå ýñêàäðû äîë-
æíî áûòü 40 ýêèïàæåé âîçäóøíûõ êîðàá-
ëåé (ê 1 ÿíâàðÿ 1917 ã. â ñîñòàâå ýñêàäðû
áûë òîëüêî 21 ýêèïàæ). Ïî ýòèì âðåìåí-
íûì øòàòàì â ÝÂÊ ïîëàãàëàñü äâà âðà-
÷à – ñòàðøèé è ìëàäøèé [10. – Ò. 2. –
Ñ. 411–417]. Ñîãëàñíî âåäîìîñòè î ñîñòî-
ÿíèè øòàòîâ ÝÂÊ íà 1/14 èþíÿ 1917 ã.
â ýñêàäðå – «ïî øòàòó» è «íà ëèöî» –
äâà âðà÷à. Êòî áûë âòîðûì (ìëàäøèì)
âðà÷îì, åùå ïðåäñòîèò âûÿñíèòü, âñåãî
â ÝÂÊ ïî øòàòó äîëæíî áûëî áûòü
2378 ÷åëîâåê (íàëèöî èìåëîñü 2122), â ò. ÷.
ñîñòîÿëî «íàëèöî äëÿ áîÿ» 29 ýêèïàæåé
âîçäóøíûõ êîðàáëåé. Êðîìå òîãî, â «áà-
òàðåå äëÿ ñòðåëüáû ïî âîçäóøíîìó ôëî-
òó», êîòîðàÿ ïðèäàâàëàñü ýñêàäðå, èìåëîñü
ïî øòàòó 104 ÷åëîâåêà (íàëèöî – 89)3 .
Ïîëèòè÷åñêèå ñîáûòèÿ ñòðåìèòåëü-
íî ðàçâèâàëèñü, íà÷àëñÿ ðàçâàë àðìèè.
Â àïðåëå 1918 ã. Ê.Í.Ôèííå èç Âèííèöû
(ïîñëåäíåå ìåñòî ãëàâíîé áàçû ÝÂÊ,
íûíå íà Óêðàèíå) ïðîáðàëñÿ â Äîáðî-
âîëü÷åñêóþ àðìèþ â Åêàòåðèíîäàð (íûíå
Êðàñíîäàð). Îí ïîñëåäîâàòåëüíî çàíèìàë
äîëæíîñòè ñòàðøåãî îðäèíàòîðà àðìåé-
ñêîãî ëàçàðåòà, êîíñóëüòàíòà ñâîäíîãî
ãîñïèòàëÿ, ãëàâíîãî âðà÷à àðìåéñêîãî
ëàçàðåòà è, íàêîíåö, ãëàâíîãî âðà÷à
àíãëèéñêîãî ãîñïèòàëÿ. Áîëüíîãî ñûï-
íûì òèôîì, åãî ýâàêóèðîâàëè íà îñòðîâ
Ëåìíîñ (Ýãåéñêîå ìîðå, Ãðåöèÿ). Ïî âû-
çäîðîâëåíèè çäåñü æå îí ñòàë ãëàâíûì
âðà÷îì áåæåíñêîãî ãîñïèòàëÿ.
Â êîíöå 1920 ã. áåæåíöû, íàõîäÿùèå-
ñÿ íà î. Ëåìíîñ, ïîëó÷èëè ðàçðåøåíèå íà
ïðèáûòèå â Êîðîëåâñòâî Ñåðáîâ, Õîð-
âàòîâ è Ñëîâåíöåâ (Êîðîëåâñòâî ÑÕÑ, ñ
1929 ã. Êîðîëåâñòâî Þãîñëàâèÿ). Ñíà÷àëà
Ê.Í.Ôèííå áûë çàâåäóþùèì àìáóëàòî-
ðèåé Ðîññèéñêîãî îáùåñòâà Êðàñíîãî
Êðåñòà â ã. Âðàíüñêà-Áàíÿ (íûíå â àâòî-
íîìíîì êðàå Âîåâîäèíà, Ñåðáèÿ). Ýòî
áûëà îäíà èç 18 ïðîâèíöèàëüíûõ êðàñ-
íîêðåñòíûõ àìáóëàòîðèé, îòêðûòûõ ñî-
îòâåòñòâåííî ðàññåëåíèþ áåæåíöåâ. Âñå
àìáóëàòîðèè ñîçäàâàëèñü ïî îáùåìó óï-
ðîùåííîìó òèïó, â ñîñòàâå îäíîãî âðà÷à
è îäíîé ñåñòðû ìèëîñåðäèÿ, â îáÿçàííî-
ñòè êîòîðûõ, ïîìèìî ïðèåìîâ â àìáóëà-
òîðèè, âõîäèëî ïîñåùåíèå òÿæåëîáîëü-
íûõ íà äîìó è óõîä çà íèìè [2]. Ïîñëå
ýòîãî Êîíñòàíòèí Íèêîëàåâè÷ â òå÷åíèå
øåñòè ëåò çàíèìàë ïîñò ãàðíèçîííîãî
âðà÷à Þãîñëàâñêîé àðìèè â ã.  Ñïëèò
(íûíå â Õîðâàòèè). Çäåñü îí îäíîâðåìåí-
íî ñîñòîÿë âðà÷îì áàêòåðèîëîãè÷åñêîé
ñòàíöèè, à ðóññêàÿ êîëîíèÿ Ñïëèòà âûá-
ðàëà åãî ñâîèì ïðåäñåäàòåëåì.
Â 1924 ã., ïîñëå äîëãèõ õîäàòàéñòâ,
âðà÷è-áåæåíöû â Êîðîëåâñòâå ÑÕÑ ïî-
ëó÷èëè ïðàâî ÷àñòíîé ïðàêòèêè. Äëÿ âðà-
÷åé ýòî ïðàâî èìåëî îãðîìíîå çíà÷å-
íèå – îíî ñóùåñòâåííî ìåíÿëî èõ ñòà-
òóñ. Ïåðâîíà÷àëüíî âðà÷àì, èìåþùèì
äèïëîìû ðîññèéñêèõ âóçîâ, áûëî ðàçðå-
øåíî ðàáîòàòü ïî ñïåöèàëüíîñòè òîëü-
êî â ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèÿõ [3].
Òåïåðü äîêòîð Ôèííå èìåë âîçìîæíîñòü
îñòàâèòü âîåííî-ìåäèöèíñêóþ ñëóæáó,
÷òî îí è äåëàåò â 1926 ã. è òîãäà æå èç





ðÿäó ñ ÷àñòíîé ïðàêòèêîé îí âîçãëàâ-
ëÿë ëàáîðàòîðèþ ïðè ñàíàòîðèè «Âðà-
÷àð». Êðîìå òîãî, â 1931–1937 ãã. Êîíñòàí-
òèí Íèêîëàåâè÷ âåë ïðèåì ïî âíóòðåí-
íèì áîëåçíÿì â ïîëèêëèíèêå Ðîññèéñ-
êîãî îáùåñòâà Êðàñíîãî Êðåñòà â Áåë-
ãðàäå [11]. Çäåñü, â ñòîëèöå Þãîñëàâèè, ãäå
áûëà áîëüøàÿ êîëîíèÿ ðóññêèõ áåæåí-
öåâ, îí ñòàë ÷ëåíîì «Îáùåñòâà ðóññêèõ
ëåò÷èêîâ â Áåëãðàäå». Òîãäà-òî èì áûëà
íàïèñàíà è èçäàíà êíèãà «Ðóññêèå áîãà-
òûðè È.È.Ñèêîðñêîãî».
Ïðè ïðîñìîòðå èçäàâàâøåãîñÿ âû-
õîäöàìè èç Ðîññèè æóðíàëà «Ðóññêèé
âðà÷ â ×åõîñëîâàêèè» (Ïðàãà, 1934–
1941 ãã.) ìû íàøëè äâå ïóáëèêàöèè
Ê.Í.Ôèííå: âîñïîìèíàíèå î È.Ï.Ïàâ-
ëîâå [15] è îá èñòîðèè áûòà Ëåðìîí-
òîâñêîãî âðåìåíè [16]. Áîëüøèé èíòå-
ðåñ ïðåäñòàâëÿåò ïåðâûé ìàòåðèàë.
Ê.Í.Ôèííå ïèñàë, ÷òî íà åãî äîëþ âû-
ïàëà ÷åñòü ñëóøàòü È.Ï.Ïàâëîâà â Âî-
åííî-ìåäèöèíñêîé àêàäåìèè, à ïî îêîí-
÷àíèè àêàäåìèè, â áûòíîñòü îðäèíàòî-
ðîì òåðàïåâòè÷åñêîé êëèíèêè îí ìîã
ñî ñòîðîíû íàáëþäàòü ðàçâèòèå ó÷åíèÿ
îá óñëîâíûõ ðåôëåêñàõ, íàä êîòîðûì â
òî âðåìÿ èíòåíñèâíî ðàáîòàëè Ïàâëîâ
è åãî ñîòðóäíèêè. Îí çàïîìíèë ïðîôåñ-
ñîðà â ïîëíîì ðàñöâåòå ñèë, êîãäà òîò,
íåñìîòðÿ íà ñâîè ñåäèíû, çàðàæàë ó÷å-
íèêîâ ñâîèìè ýíåðãèåé, áîäðîñòüþ, âå-
ðîé â íàóêó. Èâàí Ïåòðîâè÷ íå áûë
êðàñíîðå÷èâûì îðàòîðîì, íî ñëóøàëè
åãî ñ íåîñëàáåâàþùèì âíèìàíèåì.
Ìîæíî ñêàçàòü, ÷òî Ïàâëîâ ó÷èë ãëàâ-
íûì îáðàçîì «ïîêàçîì». Äåìîíñòðàöèè
åãî îïûòîâ çàïå÷àòëåëèñü â ïàìÿòè òàê, ÷òî,
áóäó÷è âðà÷îì è èìåÿ äåëî ñ áîëüíûìè,
ñòðàäàþùèìè ðàññòðîéñòâàìè æåëóäî÷-
íî-êèøå÷íîãî àïïàðàòà, Ôèííå íåâîëü-
íî âñïîìèíàë îïûòû È.Ï.Ïàâëîâà.
Îïûòû ïðîôåññîðà êàê áû óêàçûâàëè
ïóòü, êîòîðûì íàäî èäòè, ÷òîáû âïîëíå
ïîíÿòü çàáîëåâàíèå.
Äîêòîð Ôèííå âñïîìèíàë çàùèòó
äèññåðòàöèè â 1906 ã. ñâîåãî òîâàðèùà ïî
âûïóñêó Í.Ï.Òèõîìèðîâà, âûïîëíåííóþ
â ëàáîðàòîðèè Èâàíà Ïåòðîâè÷à. Îíà
ïðåâðàòèëàñü â èíòåðåñíåéøèé äèñïóò
ìåæäó È.Ï.Ïàâëîâûì è ïðîôåññîðîì-
ïñèõèàòðîì Â.Ì.Áåõòåðåâûì.
Ïîñëå îêîí÷àíèÿ Âòîðîé ìèðîâîé
âîéíû Ê.Í.Ôèííå ñ ñåìüåé îêàçàëñÿ â
Àâñòðèè, ãäå ïðîäîëæàë ðàáîòàòü âðà÷îì
â îäíîì èç áåæåíñêèõ ëàãåðåé â Çàëüö-
áóðãå, ñ 1949 ã. îí æèë â Íüþ-Éîðêå. ßâ-
ëÿëñÿ îäíèì èç ó÷ðåäèòåëåé «Ïèðîãîâñ-
êîãî îáùåñòâà», áåññìåííûì âèöå-ïðåä-
ñåäàòåëåì êîòîðîãî ñîñòîÿë äî ñâîåé
êîí÷èíû. Áûë è ÷ëåíîì «Îáúåäèíåíèÿ
áûâøèõ ðóññêèõ ëåò÷èêîâ â ÑØÀ».
28 äåêàáðÿ 1957 ã. â Íüþ-Éîðêå ïîñ-
ëå äîëãîé è òÿæåëîé áîëåçíè Êîíñòàí-
òèí Íèêîëàåâè÷ Ôèííå ñêîí÷àëñÿ [4].
Îòïåâàíèå åãî ñîñòîÿëîñü â ñèíîäàëüíîì
ñîáîðå Çíàìåíèÿ Áîæèåé Ìàòåðè â ïðè-
ñóòñòâèè ìèòðîïîëèòà Àíàñòàñèÿ. Òåëî
ïîêîéíîãî áûëî ïðåäàíî çåìëå íà êëàä-
áèùå ïðè ïðàâîñëàâíîì æåíñêîì ìî-
íàñòûðå Íîâî-Äèâååâî, ÷òî ïîä Íüþ-
Éîðêîì. Òåïåðü ýòî ñàìîå áîëüøîå ðóñ-
ñêîå êëàäáèùå â ÑØÀ.
Â åãî íåêðîëîãå áûëî îòìå÷åíî:
«Êàê ëè÷íîñòü ïîêîéíûé Ê.Í.Ôèííå
áûë ïðåæäå âñåãî èäåéíûì âðà÷îì, ãëó-
áîêî ïðåäàííûì ñâîåìó äåëó, òðåáîâà-
òåëüíûì ê ñåáå è äðóãèì, òàëàíòëèâûì
îðãàíèçàòîðîì è ïðèðîæäåííûì ðóêîâî-
äèòåëåì. Øèðîêî îáðàçîâàííûé, î÷åíü
íà÷èòàííûé è îñòðîóìíûé, ä-ð Ôèííå
áûë íåîáûêíîâåííî èíòåðåñíûì ñîáå-
ñåäíèêîì, îáëàäàâøèì ê òîìó æå ôå-
íîìåíàëüíîé ïàìÿòüþ. Âñå, êòî çíàë
ýòîãî ìèëîãî, îòçûâ÷èâîãî ÷åëîâåêà, êàê
âðà÷à, êàê äðóãà èëè íà÷àëüíèêà, öåíèëè
è ëþáèëè åãî. À çíàëè åãî î÷åíü ìíîãèå.
Ê.Í. áûë ãëóáîêî âåðóþùèì, âåðà ýòà
óêðåïëÿëà åãî è äàâàëà åìó ñèëû è óòå-
øåíèå âî âðåìÿ ñòðàäàíèé ïîñëåäíèõ ëåò
åãî æèçíè» [1].
Â äðóãîì íåêðîëîãå ãîâîðèëîñü: «Ãëó-
áîêî âåðóþùèé ïðàâîñëàâíûé õðèñòèà-
íèí è ïîòîìó áåñêîìïðîìèññíûé âðàã
áåçáîæíîãî áîëüøåâèçìà, âåðíûé ñûí
ìàòåðè Ðîññèè è ÷åëîâåê äîëãà è ïîòîìó
ñàìîîòâåðæåííî îòäàâøèé ñåáÿ ñëó-
æåíèþ Ðîäèíå è ñâîåìó ïðèçâàíèþ.
Â àðìèè îí áûë â ñâîåé ñðåäå, â ñâîåé
äóõîâíîé ñòèõèè... Ñîãëàñíî ñëîâàì
ãåí. Äåíèêèíà, ÷òî îôèöåð âñþ æèçíü ñòî-
èò áåññìåííûì ÷àñîâûì íà ñòðàæå Ðî-
äèíû, ñíèìàåìûì ñ ïîñòà òîëüêî ñìåð-
òüþ – òàêèì îôèöåðîì îí ñåáÿ îùóùàë,
òàêèì ÷àñîâûì ïðîæèë âñþ æèçíü. Òàêèì
ìû è çíàëè åãî – èñïîëíåííîãî ÷óâñòâîì
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Íà ïîëèãîíàõ Âîñòî÷íîãî âîåííîãî îêðóãà
ñòàðòîâàë ïåðâûé ýòàï êîíêóðñà «Âîåííî-ìåäè-
öèíñêàÿ ýñòàôåòà», âõîäÿùåãî â ïðîãðàììó
Àðìåéñêèõ ìåæäóíàðîäíûõ èãð (ÀðÌÈ-2017). Â ñî-
ñòÿçàíèÿõ ïðèíèìàþò ó÷àñòèå îêîëî 400 ôåëüä-
øåðîâ è ìåäèöèíñêèõ ñåñòåð èç ìåäèöèíñêèõ
ïóíêòîâ ñîåäèíåíèé è âîèíñêèõ ÷àñòåé îáùå-
âîéñêîâûõ îáúåäèíåíèé ÂÂÎ è Òèõîîêåàíñêîãî
ôëîòà. Âìåñòå ñ ìåäèöèíñêèì ïåðñîíàëîì ñîðåâ-
íóþòñÿ ìåõàíèêè-âîäèòåëè ñàíèòàðíîé áðîíå-
òåõíèêè íà áàçå ìíîãîöåëåâîãî òÿãà÷à ëåãêîãî
áðîíèðîâàíèÿ.
Â õîäå êîíêóðñà ó÷àñòíèêè ñïàñàþò æèçíü
óñëîâíî ðàíåíîìó âîåííîñëóæàùåìó, îòðàáàòû-
âàÿ âîïðîñû åãî ïîèñêà è ýâàêóàöèè ñ ëèíèè îãíåâîãî ñîïðèêîñíîâåíèÿ ñ óñëîâíûì ïðî-
òèâíèêîì. Êðîìå òîãî, ó÷àñòíèêàì ýñòàôåòû ïðåäñòîèò íàëîæèòü êðîâîîñòàíàâëèâàþùèé
æãóò, ïåðåíåñòè ðàíåíîãî â áåçîïàñíîå ìåñòî, íàëîæèòü ïåðâè÷íóþ äàâÿùóþ ïîâÿçêó è âû-
íåñòè ñ ïîëÿ áîÿ.
Ìàðøðóò ýâàêóàöèè ïðåîäîëåâàåòñÿ ïîëçêîì ñ ïåðåìåùåíèåì óñëîâíî ðàíåíîãî. Íà
äèñòàíöèè ïðèñóòñòâóþò åñòåñòâåííûå ïðåãðàäû è èñêóññòâåííûå ïðåïÿòñòâèÿ – çàâàëû,
âîðîíêè, ïðîõîäû â èíæåíåðíûõ çàãðàæäåíèÿõ, òàêæå íà ìàðøðóòå èñïîëüçóþòñÿ ñðåäñòâà
èìèòàöèè – äûìû è âçðûâïàêåòû.
Ïîáåäèòåëè ïðîäîëæàò áîðüáó çà ïðàâî ó÷àñòèÿ íà ÀðÌÈ-2017 íà îêðóæíîì ýòàïå
êîíêóðñà, êîòîðûé ïðîéäåò â ìàðòå â Õàáàðîâñêå.
Ïðåññ-ñëóæáà Âîñòî÷íîãî âîåííîãî îêðóãà, 17 ôåâðàëÿ 2017 ã.
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